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Resumen: 
El Olimpismo antiguo ha sido fuente de inspiración para muchas personalidades de la 
filosofía a lo largo de toda la vida, pues los griegos supieron dar a la actividad física un lugar 
educativo, en la formación de su pueblo buscando un equilibrio entre el cuerpo y el alma de 
sus practicantes, con un profundo carácter clasista, religioso y militar. También veían en la 
actividad física un vehículo cultural, pues durante la celebración de los Juegos Olímpicos, que 
significaban la máxima expresión de la actividad del músculo jamás vista en ninguna 
civilización, se reunían los más afamados filósofos, retóricos, oradores, hombres de negocios 
y todo tipo de personas libres de esa sociedad, convirtiendo dichos Juegos en una fiesta 
cultural y deportiva. Todo este  legado ha llegado hasta nuestros días, gracias a la obra de 
Pierre de Fredy, el padre del Olimpismo  moderno. En Cuba estas ideas se han convertido en 
realidad gracias a la obra de la  revolución, la Isla de la Juventud no está ajena a  esta 
filosofía, pues  cuenta con una Cátedra de Estudios Olímpicos, en coordinación con la 
Academia Olímpica Cubana, por lo que es objetivo de esta investigación dar a conocer la 
imagen y evolución que ha tenido la misma en el territorio pinero.            
Palabras claves: Olimpismo, desarrollo espiritual, desarrollo físico. 
 
Abstract: 
The ancient Olympics has been a source of inspiration for many personalities of philosophy 
throughout life, as the Greeks were able to give the place an educational exercise in training 
your people looking for a balance between body and soul its practitioners, with a deep class, 
religious and military character. Also seen in physical activity a cultural vehicle, because 
during the celebration of the Olympic Games, which meant the ultimate expression of muscle 
activity ever seen in any civilization, the most famous philosophers, rhetoricians, orators, 
businessmen gathered and all kinds of people free of that society, turning the Games into a 
cultural and sports festival. This legacy has survived to this day, thanks to the work of Pierre 
de Fredy, the father of modern Olympism. In Cuba these ideas have become reality thanks to 
the work of the revolution, the Island of Youth is no stranger to this philosophy, which has 
Olympic Studies Professorship, in coordination with the Cuban Olympic Academy, so it is 
objective of this research to present the image and developments that have taken it in the 
pinero territory. 
Keywords: Olympism, spiritual development, physical development. 
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1. Introducción 
 
Si el Olimpismo existió en la antigüedad y existe en la era moderna es producto de la 
labor persistente del hombre, gracias a que su fin fue y es en la actualidad, el desarrollo del 
hombre, buscando la perfección del individuo donde cuerpo y alma unidos en un todo 
resaltaban la figura de un hombre listo para cualquier tarea, ya sea física o intelectual, 
priorizando el perfeccionamiento de las cualidades humanas de los hombres a través del 
deporte como un medio pedagógico para lograr tales fines. 
 
Estos ideales fueron desarrollados por muchos pueblos del mundo antiguo, pero 
sobresale el pueblo helénico, que supo educar a través del ejercicio físico a sus hombres, de 
forma sana y generalizadora, llegando hasta nuestros días sus antiguos cantares, el más 
famoso de ellos rezaba: “Queremos para todos nuestros conciudadanos una mente de oro en 
un cuerpo de hierro...”  Dichas ideas hicieron eco en muchos filósofos y pedagogos ilustres de 
nuestra era, pero fue Pirre de Fredy Barón de Coubertin quien inmortalizara estas idea en el 
modernismo, al darle vida nuevamente al olimpismo griego, como un medio de preparar a la 
juventud de forma sana y armónica a través del ejercicio físico, siendo los deportes un camino 
y los Juegos Olímpicos Modernos, la fiesta cuatrienal de la juventud, en torno a lo que más 
cale y brilla del deporte en el mundo. 
 
En palabras de Juan Antonio Samaranch: “¿Qué es el Olimpismo? Quienes hablan 
actualmente del Olimpismo tienden a ver en la extensa y múltiple obra de Pierre de Coubertin 
solamente lo relacionado con los Juegos Olímpicos. Que error. Para él los juegos eran un 
medio no un fin. Los juegos ofrecían la ventaja inconmensurable de presentar al universo el 
comienzo de la aplicación práctica de sus ideales  sobre la educación, la fraternidad, el honor, 
la fusión del espíritu y el cuerpo, eso que él había bautizado con nombre afortunado la 
euritmia cuya significación es conocida de muy pocos. Según él, el Olimpismo es un estado. 
Estado de equilibrio entre el cuerpo y el alma, el espíritu y la materia, los impulsos y la 
conciencia, estado de gracia en la búsqueda de la superación de sí mismo. El Olimpismo va 
mucho más allá que el deporte, puesto que es inseparable de la educación en su acepción más 
amplia y completa. En el se funden la actividad física, el arte y el espíritu, teniendo así, a la 
formación del hombre completo...”. 
 
El Olimpismo no es un sistema sino una actitud del espíritu. Esta actitud del espíritu 
nace de un doble culto: del culto del esfuerzo y del culto de la euritmia, la combinación del 
gusto del exceso y del gusto de la mesura (Coubertin, 1916). 
 
Incuestionablemente el Olimpismo se ha convertido en la organización sociológica más 
grande que existe sobre la faz de la tierra en nuestros días. Es un movimiento capaz de reunir 
cada cuatro años a toda la juventud del mundo, sin distinción de razas, sexo, grupo social o 
religión, con el único objetivo de estrechar aún más las relaciones humanas entre sus 
seguidores. Siendo esta organización la que más ha hecho por la paz y la educación de los 
pueblos del mundo. 
 
En nuestro planeta no existió ningún mecanismo social, político o religioso que junte a 
todos los pueblos del mundo y en especial a su juventud, después de las desgarradoras I y II 
guerras mundiales, donde los países rugían de odio hacia el prójimo, producto de la masacre 
encabezada por los países agresores, solo fueron los Juegos Olímpicos de 1920 en Amberes y 
los de 1948 en Londres, el único movimiento sociológico que aglutino a las juventudes del 
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mundo, dejando a un lado sus rencores y disfrutando del festival de los Juegos Olímpicos 
Modernos, como un símbolo de paz y amistad entre las naciones. 
 
Esta filosofía ha mantenido viva la llama del Olimpismo y recorre cada cuatro años el 
mundo, desde la sagrada Olimpia hasta la ciudad sede de los Juegos Olímpicos. El C.O.I. es 
consciente de que para perdurar el ideal Olímpico es necesario educar a la juventud en su 
filosofía para mantener su tradición, por ello creó una institución capaz de desempeñar esa 
función y cumplir sus objetivos. La Academia Olímpica Internacional es esa institución, con 
sede permanente en el recinto sagrado de Olimpia (Grecia), que se fundó en 1961 y las 
Academias Olímpicas Nacionales, con sede en el C.O.N., de cada país. La Academia 
Olímpica Cubana se creó en 1991 y por primera vez salió a la palestra internacional en 1997, 
con gran aceptación entre sus miembros. Esto constituye un paso importante pues en materia 
Olímpica, Cuba está muy bien representada en participación y resultados deportivos y en 
adelante también en la filosofía del olimpismo. En estos momentos, la A.O.C. despliega un 
profundo trabajo en aras de desarrollar dicha filosofía en todo el país. Su objetivo general es el 
de valorar la participación de los deportistas cubanos en los Juegos Olímpicos de verano; 
mientras que como objetivos específicos se ha marcado: 
1. Difundir la filosofía del Olimpismo. 
2. Defender los postulados Olímpicos. 
3. Denunciar toda alteración que atente contra los postulados Olímpicos. 
 
Estos objetivos son los que igualmente ha asumido la Academia Olímpica pinera de Isla 
de la Juventud entre la juventud de su zona. 
 
2. Metodología 
 
Los fundamentos teóricos y metodológicos para llevar a cabo este estudio, han sido de 
tipo etnográfico y descriptivo, basándose en métodos teóricos de lógica abstracta, así como en 
métodos empíricos para la triangulación de los datos obtenidos mediante la revisión 
bibliográfica, así como el empleo de entrevistas. 
 
El estudio abarca todo el periodo histórico del desarrollo deportivo pinero desde antes 
de 1959 a la actualidad; con especial atención a los momentos históricos donde los atletas de 
la Isla de la Juventud participaron en los Juegos Olímpicos y otras grandes competiciones 
internacionales. 
 
3. Discusión 
 
3. 1. Surgimiento de la Catedra de Estudios Olímpicos Isla de la Juventud (Cuba) 
 
La Isla de la Juventud no está apartada de este fenómeno, pese a tener que esperar 100 
años para tener un medallista olímpico. No podía esperar a que pasasen otros 100 años más, 
sin estar presentes como un elemento más de desarrollo educacional y cultural de la sociedad 
pinera en la filosofía del Olimpismo. Por este motivo, el 15 de abril de 1998 se fundó en la 
Filial Universitaria del territorio pinero la Cátedra de Estudios Olímpicos de Isla de la 
Juventud, con los mismos objetivos pretendidos  a nivel nacional: Difundir la filosofía del 
Olimpismo en el territorio; Defender los postulados Olímpicos; y Denunciar cualquier acción 
que se manifieste en contra del Olimpismo. 
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En el año 2005 comenzó un proceso de intercambio científico y académico con la 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (España), que luego culminaría en un vínculo 
importante donde profesores de dicha institución universitaria se relacionaron directamente 
con la Cátedra de Estudios Olímpicos de Isla de la Juventud través de diversos Proyectos de 
investigación. 
 
Hecho que se materializa al ser nombrado un profesor de la Facultad de la Facultad de 
Cultura Física, de la Universidad pinera como Investigador del proyecto internacional: G. I. 
Tecnología e Historia de la Educación Física y Deportes de la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla (España), Grupo de Investigación perteneciente al Plan Andaluz de Investigación 
(P. A. I) de la Junta de Andalucía desde 2006.  
 
3. 2. Imagen y evolución de la Catedra de Estudios Olímpicos Isla de la Juventud 
 
Hoy con gran satisfacción, queda atrás la fecha de constitución de la Cátedra, primera de 
su tipo en Cuba, con una Sesión Anual Científico Recreativo Internacional, donde rendimos 
homenaje al Olimpismo antiguo y moderno. Los autores de esta investigación están  
plenamente convencidos que en estos precisos momentos, desde el fondo de la era antigua, 
desde un país tan lejano como Grecia, en la sagrada Olimpia todos sus héroes, olimpioniques 
y dioses, estarán regocijados por el tributo rendido por la Isla de la Juventud al ideario 
Olímpico, como también desde Suiza u Olimpia, donde descansan los restos del Barón de 
Coubertin, quien igualmente sé alegraría al ver que su obra no ha sido destruida y hoy más 
que nunca se levanta desde esta pequeña isla del Caribe, firme en todos los tiempos, estoica 
ante tantos huracanes y ciclones que azotan a esta región, izándose  como un faro la llama 
Olímpica para iluminar en todas direcciones, con los ideales que inspiraron a los antiguos 
hoplitas griegos. 
 
En todo este tiempo, se han realizado en esta  Cátedra más de 40 actividades. Todas 
ellas relacionadas con los objetivos olímpicos, para lograr cada día que el deporte sea, como lo 
es, el medio más eficaz de cultivar el cuerpo y el alma. 
 
“El deporte será pues, no solo el medio más cómodo, rápido y eficaz para la formación 
del individuo, sino también el vehículo más directo de comunicación, comprensión y 
pacificación de los pueblos, al ser una escuela de nobleza y pureza moral, a la vez que medio 
de fortalecimiento y energía física” (Durantez, 1998). 
 
En la Isla de la Juventud la Cátedra de Estudios Olímpicos, desempeña una ardua labor 
educativa del ideario olímpico dentro de la sociedad, no solo dirigida a los profesionales de la 
Cultura Física, sino también a otras capas de la sociedad, como por ejemplo los escolares de 
todos los niveles de enseñanza por solo citar algún ejemplo de entre ellas. Se desarrolla un 
sistema de conferencias especializadas en el olimpismo, impartidas a todos los profesionales 
del deporte en el territorio, se han creado círculos de interés en las escuelas y se desarrollan 
investigaciones sobre los deportistas más destacados de la isla en todos los tiempos. 
 
3. 3 La Cotorra Olímpica, única de su tipo en el mundo 
 
Como culminación a todas las actividades realizadas por la Catedra de Estudios 
Olímpicos Isla de la Juventud, se efectúa en el mes de abril de cada año una Sesión Científica 
Recreativa Olímpica llamada “La Cotorra Olímpica”, donde se debaten trabajos relacionados 
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con las temáticas del Olimpismo y se realizan unos juegos recreativos al estilo griego antiguo, 
para de esta forma rendir tributo a los creadores de la gran obra humanista del Olimpismo. 
 
El objetivo de la Cotorra Olímpica es: Difundir la Filosofía del Olimpismo en la 
sociedad y los logros alcanzados en la esfera del deporte y la Educación Física y las temáticas 
tratadas en esas secciones suelen ser: 
  
 Estudio de la filosofía del olimpismo. 
 Deporte y medio ambiente. 
 Cultura Física y Comunidad. 
 Educación Física y sus retos para el nuevo milenio. 
 Iniciación y perfeccionamiento deportivo. 
 Manifestaciones recreativas especiales, tiempo libre y recreación. 
 
En cada Sesión de “La Cotorra Olímpica” se organizan diversas actividades científico-
técnicas que incluyen: Conferencias magistrales, conferencias especializadas sobre Filosofía 
del Olimpismo y otros temas, presentación de trabajos en Comisiones y juegos recreativos. La 
Sesión se realiza con trabajo en comisiones y la actividad físico-recreativo de la “La Cotorra 
Olímpica”, consiste en una competición al estilo griego antiguo en los siguientes eventos: 
 
• Carrera de dromos en 80 metros 
• Lanzamiento de la jabalina a un blanco 
• Salto de longitud 
• Lucha de pie (Orte Pale) 
 
En estos eventos se compite descalzo y en short o trusa, como único vestuario para los 
hombres, mientras que las mujeres van descalzas. 
 
Características de los juegos recreativos: 
 
a) Carrera de Dromos: Se corre sobre una distancia aproximada de 80 metros en línea 
recta, clasificándose siempre el primero de cada serie y los segundos mejores tiempos 
en función del número de series eliminatorias. 
b) Lanzamiento de la jabalina: Se realiza a un blanco ubicado a 10 metros aproximado de 
distancia y a 1,50 de altura, ejecutándose 3 lanzamientos, computándose el mejor. 
 
c) Salto de longitud: Se ejecuta con halteras en las manos, dejándose caer las mismas en 
el último momento del vuelo. 
 
d) Lucha: (Orte pale o Lucha de pie). En este evento no habrá división de peso ni el 
combate tendrá límite de tiempo, como se celebraba en los Juegos Olímpicos antiguos. 
Se puede obtener la victoria de la manera siguiente: abandono del combate por el 
contrario; sacar al contrario del círculo de combate; o cuando el contrario apoye otro 
punto de apoyo en el suelo, que no sea el de sus dos pies. Los luchadores son untados 
con aceite. 
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Para todos los eventos se utilizará como único vestuario, trusa o short para los hombres 
y descalza las mujeres, estas no compiten en la lucha. 
 
3. 4. Evolución del deporte en la Isla de la Juventud 
 
En la Cátedra militan más de 100 personas de diferentes perfiles profesionales y zonas, e 
incluso países, los cuales reciben superación en materia olímpica. Ese es el futuro del ideal 
Olímpico que se desarrolla en la juventud cubana, para que desde nuestro país las ideas 
humanas de Coubertin no mueran y sigan siendo las más grandes, en materia educativa y 
formadoras de valores en Cuba y el mundo. En 1998 el Presidente de la Catedra estuvo en la 
38 Sesión Internacional para Jóvenes participantes de la Academia Olímpica Internacional 
(IOA), donde puso bien en alto los logros alcanzados por Cuba en el deporte y en todas las 
esferas de nuestra sociedad.  
 
La Isla de la Juventud es la segunda isla más importante del archipiélago cubano, con 
unos 86.000 habitantes. En los primeros años del siglo XX las personas de este territorio 
empezaron a practicar los deportes pero sólo practicaban algunos juegos, actividades 
recreativas y deportivas como: equitación, pesca, tenis, caza, béisbol, golf, giras turísticas, 
juegos de mesa, Yatismo, y otros juegos de la pelota con menos desarrollo como, voleibol y 
baloncesto. Este era el escenario antes de 1959, en su gran mayoría todos estos deportes eran 
practicados por  norteamericanos que vivían en la isla en ese momento. En la primera mitad 
del siglo XX, por entonces llamada Isla de Pinos, no había tomado parte en las competiciones 
 internacionales, excepto en los Juegos Centro Americanos de México en 1926, dónde Tomás 
Baldomero Minguillon Ortiz que nació en Nueva Gerona, Isla de Pino, hijo de un teniente 
jubilado del ejercicio español y después comerciante, con una negra criolla, integró el equipo 
de Béisbol cubano como pitcher, alcanzando la medalla de un oro. 
  
No fue hasta 1959 que la Isla de Pino (ahora Isla de la Juventud) inscribió su nombre 
entre los países que participaron en las ediciones modernas de los Juegos Olímpicos. Esta 
investigación intenta resumir la participación de los atletas pineros que han representado a la 
isla en competiciones olímpicas.  
 
Entre todos estos atletas, el que ha conseguido los mejores resultados deportivos  en el 
siglo XX en la Isla de Juventud, y ha sido seleccionado como el mejor atleta, es el boxeador 
Alfredo Duvergel Adams, por sus grandes logros en múltiples competiciones nacionales e 
internacionales. Ya en el siglo XXI destacan entre otros: Michel Enrique Tamayo, Oro y Plata 
Olímpicas en los Juegos de Atenas 2004 y Beijing 2008 respectivamente, con el equipo 
cubano de Béisbol. 
 
La Isla de la Juventud había esperado 100 años después de haber empezado los Juegos 
Olímpico Modernos en Atenas 1896, hasta Atlanta 1996 para llevar a cabo la mejor  actuación 
con la conquista de dos medallas, una de plata y otra de bronce, cuatro años después en 
Sydney 2000, se logró una medalla de plata. Los pobladores de la Isla esperaron entonces 
otros 8 años para alcanzar una nueva medalla de oro en los Juegos Olímpicos Modernos, 
precisamente en Atenas 2004 la cuna de los Juegos, dónde se alcanzó la gloria del olimpismo 
a través del atleta de Béisbol Michael Enríquez Tamayo, capitán del equipo cubano de 
Béisbol, que ganó la medalla de oro frente al  equipo australiano. En los Juegos de Beijing 
2008 la Isla de la Juventud volvió a subir al podio olímpico, nuevamente por medio de 
Michael Enríquez Tamayo, que logró la plata con el equipo de Béisbol, e Ibrain Camejo, 
bronce en salto de longitud. En los Juegos de Londres se rompió la racha de medallas 
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logradas por los deportistas de la isla, instaurada desde los Juegos de Atlanta en 1996  porque 
no se logró ninguna medalla, aunque se participó en 2 finales, una en Halterofilia y la otra en 
Kayak (final B).  
 
3. 5. La isla Olímpica 
 
A continuación se muestra  la relación de los atletas que han tomado parte en los Juegos 
Olímpicos: 
 
• Tokio, Japón 1964: Alfredo Hernández Barreda, en  Remo fue eliminado en la repesca. 
• Munich, RFA 1972: También se eliminaron Edito Gilbert Morejon y Rogelio Chirino 
Hernández, de kayak en la repesca.  
• Moscú, URSS 1980: José Luis Marrero Hernández, de Kayak consiguió el sexto puesto 
con un tiempo de 3.31.12 minutos (hasta hoy el mejor cubano ubicado en una final 
olímpica).  
• Atlanta, EE.UU. 1996: Joél García Luís, de Atletismos en Salto triple fue eliminado y 
Neiser Bent Vázquez de Natación en la prueba de 100 m espalda, alcanzó una medalla de 
bronce con un tiempo de 55.02 minutos. Alfredo Duvergel Adams de Boxeo 71 Kg., 
también consiguió una medalla  de plata.  
• Sydney, AUS 2000: Neiser Bent Vázquez, en la prueba de natación de 100 m espalda fue 
eliminado en la primera ronda y Joél García Luis de Atletismo en salto triple consiguió 
una medalla de plata con un marca de 17.47 m.  
• Atenas, Grecia 2004: Ernesto Peña, de Lucha Greco-Romana con 96 Kg. consiguió el 
cuarto lugar y Michael Enrique Tamayo de Béisbol alcanzó la medalla de oro.  
• Beijing, China 2008: Michael Enrique Tamayo de Béisbol alcanzó la medalla de plata e 
Ibrain Camejo, de Atletismo en salto de longitud, la medalla de bronce; también Indira 
Terrero de ese mismo deporte en la prueba de relevos 4 x 400 m femeninos logró la sexta 
posición.  
 
 Todos estos deportistas relacionan estrechamente su trabajo de la Cátedra de Estudios 
Olímpicos con su trabajo de entrenamiento. Recientemente se realizó un homenaje a D. 
Alfredo Hernández, porque se conmemoró el 48 aniversario de su participación en los Juegos 
Olímpicos de Tokio en 1964, donde fue el primer atleta de esta pequeña isla que tomó parte 
en unos Juegos Olímpicos. La celebración se hizo en el Museo Deportivo dónde se guardan 
los cuadros, medallas y reconocimientos de los resultados de los deportistas más excelentes de 
nuestra historia. Estuvieron presentes más de 30 miembros de la Cátedra. La Universidad del 
Deporte también llevó allí diplomas de reconocimiento a esos atletas porque la mayoría de 
ellos han colaborado con este centro de altos estudios.  
 
Si en los Juegos olímpico de Atlanta 1996 la Isla de la Juventud hubiera competido 
como una nación, se hubiera ubicado en el medallero en el puesto 58º junto con: Malasia, 
Moldavia, Uzbekistán, los tres empatados con dos medallas plata y bronce. En Sydney 2000 
se ubicaría en el lugar 62º junto con: Irlanda, Uruguay y Viet Nam empatados con una 
medalla de plata. En Atenas 2004 en el lugar 54º, junto a: Irlanda, Emiratos Árabes Unidos, 
República Dominicana y Camerún empatados con una medalla de oro. En Beijing 2008 en el 
lugar 65º empatados con: Argelia, Bahamas, Colombia, Kirguistán, todos con una medalla de 
plata y una de bronce. En los Juegos de Londres 2012 los atletas pineros no lograron 
medallas, el pesista Yoelmis Hernández Paumier se ubicó séptimo en su categoría y Yulitza 
Meneses Prieto en K-2 de Kayak se ubicó séptima en la final B. Con sólo 86.000 habitantes,  
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hemos logrado estos resultados gracias a los esfuerzos del gobierno cubano por desarrollar el 
Deporte para Todos, una tesis de Coubertin hecha una realidad en Cuba.  
 
Tabla 1: Atletas de Isla de la Juventud, Cuba en los  Juegos Olímpicos de verano 
NOMBRE AÑO PAÍS CIUDAD DEPORTE RESULTADOS TIEMPO O 
MARCA 
Alfredo 
Hernández 
Barreda 
1964 Japón Tokyo Remo Eliminado en 
repesca 
  
Edito  Gilbert  
Morejon 
1972 RFA Munich Kayak Eliminado en 
repesca 
  
Rogelio 
Chirino 
Hernández 
1972 RFA Munich Kayak Eliminado en 
repesca 
  
José Luis 
Marrero 
Hernández 
1980 USSR Moscú Kayak 6º 3.31.12 
minutes 
Joel García 
Luis 
1996 USA Atlanta Atletismo. 
Triple Salto 
Eliminado en la 
final 
  
Neisser Bent 
Vázquez 
1996 USA Atlanta Natación,  
100 m 
espalda 
Medalla de 
Bronce. 
55.02 
minutes 
Alfredo 
Duvergel 
Adams 
1996 USA Atlanta Boxeo, 71 
Kg. 
Medalla de 
plata 
  
Neisser Bent 
Vázquez 
2000. Australia Sydney Natación, 
100 m 
espalda 
Eliminado en 
primera serie 
  
Joel García 
Luis 
2000. Australia Sydney Atletismo, 
Triple salto 
Medalla de 
Plata 
17.47 m. 
Ernesto Peña 
Wuillians 
2004 Grecia Atenas Lucha 
Greco-
Romana, 96 
Kg. 
4º   
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Michael  
Enrique  
Tamayo 
2004 Grecia Atenas Baseball Medalla de Oro   
Michael 
Enrique  
Tamayo 
2008 China Beijing Baseball Medalla de 
Plata 
  
Ibrain Camejo 2008 China Beijing Atletismo., 
salto de 
longitud 
Medalla de 
Bronce 
  
Indira Terrero 2008 China Beijing Atletismo,R
elevos  4 x 
400 m. 
6º   
Yoelmis 
Hernández 
Paumier 
2012 G. Bretaña Londres Halterofilia,  
84 Kg. 
7º   
Yulitza 
Meneses Prieto 
2012 G. Bretaña Londres Kayak 7º en la Final B   
 
3. 6. Impactos más significativos 
 
• 1998.- Primer premio en el concurso Nacional de Historia del Deporte.  
• Participación de un miembro de la Cátedra en la 38 Sesión de la IOAPA en Grecia.  
• 1999.- Conferencia Magistral del Sr. Willi Kaltschmitt Lujan. Miembro del COI en el 
marco de la Cotorra Olímpica. Salida al aire de 18 programas radiofónicos en Radio 
Cadena Habana. 
• 2001.- Primer premio Nacional en el FORUM C.E. en la red de C.F. Participación en 
la carrera popular del atleta olímpico Pinero Edito Gilbert. Segundo Premio en el 
Evento Nacional de Áreas Terapéuticas. 
• 2002.- Participación de un miembro de la Cátedra en el proyecto internacional de la 
CCC. En Costa Rica la Conferencia Magistral en la Facultad de CF. IJ. del Sr. Ray N. 
Olsen. Primer miembro de ISOH que visita Cuba. 
• 2003.- Participación de un miembro de la Cátedra en los Juegos Panamericanos de 
Santo Domingo. II Conferencia Magistral en la Facultad de CF. IJ. 
• 2004.- Conversatorio con Glorias del Deporte Pinero en el Museo Deportivo 
Municipal. 
• 2005.- Participación de un miembro de la Cátedra en el Forum Nacional del centenario 
del atletismo. Un miembro de la Cátedra participó como ponente en el X Congreso 
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Internacional de Historia del Deporte, celebrado en la Universidad Pablo de Olavide, 
Sevilla, España, celebrado del 2 al 5 de Noviembre de 2005. 
• 2006.- Participación de dos miembros de la Cátedra en el XI Congreso Mundial Sport 
For All en La Habana.  
• 2007.- I curso de Postgrado Internacional de Tai Chi como Deporte para Todos en la 
tercera edad. Dos miembros de la Cátedra participaron como delegados ponentes 
cubanos a la II Convención Internacional de Actividad Física y Deportes. Ciudad de 
La Habana, del 14 al 16 de Noviembre de 2007.  
• 2008.- I curso de Postgrado de Tai Chi como Deporte para Todos en la tercera edad. 
Facultad de Ciencias Médicas, el 4 de abril. Celebración de la Cotorra Olímpica. Un 
miembro de la Cátedra participó como delegado ponente cubano al II Congreso 
Internacional de deportes del ALBA de Venezuela, en abril de 2008. Tres miembros 
de la Cátedra participaron como delegados ponentes cubanos a la I Cumbre de 
Educación Física y Deporte Escolar. Taller Mundial de Psicomotricidad Infantil. 
Ciudad de la Habana, del 28 al 31 de mayo de 2008.  
• 2009.- Participación de 3 miembros de la Cátedra como autores y  ponentes a la  VII 
Conferencia Científica Pedagógica Internacional de Educación Física y Deportes, en 
calidad de autor y ponente, en abril de 2009 en Pinar del Río. Participación de 57 
miembros de la Cátedra como autores y ponentes al 7º Congreso Provincial de 
Educación Superior en mayo de 2009, con dos investigaciones, alcanzando el premio 
relevante con una de ellas y seleccionada para participar en el Congreso Internacional 
en el año 2010. Participación de 3 miembros de la Cátedra como autores, ponentes y 
tutor en la III Convención Internacional de Actividad Física y Deportes AFIDE 09. 
Premio Relevante en el Concurso infanto–juvenil de Fotografía Digital en noviembre 
de 2009. Participación de 3 miembros de la Cátedra como autores, ponentes y tutor a 
la  XIII Exposición Nacional Forjadores del Futuro. Premio Destacado, en calidad de 
Tutor. Isla de la Juventud en septiembre de 2009. 
• 2010.- Curso de Tai Chi como deporte para todos. Facultad de Ciencias Médicas. Isla 
de la Juventud en enero de 2010. Festival deportivo recreativo en la comunidad del 
embasadero, en febrero de 2010. Participación de 3 miembros de la Cátedra como 
autores y ponentes cubanos al Foro Mundial de Educación Física. II Cumbre 
Iberoamericana de educación Física y Deporte Escolar en La Habana, en julio de 
2010. 
• Curso Administración Deportiva. Desde 2007 hasta la fecha en las Especialidades de 
Postgrado para el Alto Rendimiento en los deportes: Béisbol, Lucha, Judo, Boxeo, 
Baloncesto, Atletismo, Canotaje y Fútbol. 
• Participación de 1 miembro de la Cátedra como delegado ponente al I Taller 
Científico-Metodológico de Reglas y Arbitraje de la Federación Cubana de 
Taekwondo, de Holguín (Cuba) en febrero de 2011. Participación de 1 miembro de la 
Cátedra como delegado  ponente cubano a la VIII Conferencia Internacional Científico 
Pedagógica de Educación Física y Deportes. Facultad de Pinar del Río “Nancy Uranga 
Romangoza”, Cuba en abril de 2011. Participación de 1 miembro de la Cátedra  en los 
XVI Juegos Panamericanos de Guadalajara (México) del 14 al 30 de octubre de 2011, 
como miembro de la  Asociación Internacional de Historiadores Olímpicos (ISOH) y 
la Asociación de Participantes de la Academia Olímpica Internacional (IOAPA). 
Participación de 2 miembros de la Cátedra como ponentes al XVIth International 
Congress. Sport and Tourism, celebrado en Estoril (Portugal), en octubre de 2011. 
Participación de 3 miembros de la Cátedra como ponentes en el II Simposio Cultura 
Física Terapéutica y Profiláctica de La Habana (Cuba) en noviembre de 2011. 
Participación de 3 miembros de la Cátedra  como ponentes en la III Convención 
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Internacional de Actividad Física y Deportes AFIDE 2011 de La Habana (Cuba) en 
noviembre de 2011. 
• Curso Gerencia del Deporte, a los directivos del INDER en la Isla de la Juventud, de 
mayo a junio de 2012. Participación de 1 miembro de la Cátedra  como Delegado al 
III Encuentro Nacional de Doctores del Movimiento Deportivo Cubano, de La Habana 
en marzo de 2012. Participación de 3 miembros de la Cátedra como delegados 
expositores en la I Convención Internacional de Psicomotricidad de La Habana 
(Cuba), en junio de 2012. Curso Entrenamiento Olímpico, al subsistema de deporte 
del INDER en la Isla de la Juventud, en junio de 2012. Curso de Verano: Ecoturismo 
una alternativa de la recreación en julio y Agosto de 2012. 
• Curso de Verano: Recreación en la naturaleza, de julio a agosto de 2013. Curso de 
verano Internacional: Deporte participativo y de alto rendimiento frente a los desafíos 
ambientales contemporáneos, impartido a estudiantes del Instituto Superior de 
Educación Física de Uruguay, en julio de 2013. Participación de 3 miembros de la 
Cátedra como delegados expositores  cubanos al Congreso Internacional de Pedagogía  
2013 de La Habana (Cuba), en febrero de 2013. Participación de 3 miembros de la 
Cátedra como delegados expositores a la 9th Convención Internacional de Medio 
Ambiente y Desarrollo de La Habana (Cuba), en julio de 2013. Participación de 3 
miembros de la Cátedra como ponentes en la IV Convención Internacional de 
Actividad Física y Deportes AFIDE 2013 de La Habana (Cuba) en noviembre de 
2013. 
• Curso de Tai Chi como Deporte para Todos en la tercera edad, realizado en Bindura 
University of Science Education (Zimbabwe) en marzo de 2014. Participación de 3 
miembros de la Cátedra  como ponentes en el Congreso Internacional Universidad de 
la La Habana en febrero de 2014. Participación de 2 miembros de la Cátedra como 
ponentes en el Congreso Nacional de Historia del Deporte de La Habana en abril de 
2014. Participación de 3 miembros de la Cátedra como ponentes en el 1st International 
Conference on Social Sciences and Humanities, del 4 al 7 de junio de 2014, en 
Gaborone (Botswana). Participación de 1 miembros de la Cátedra como expositor en 
el African Science Day Celebrations to be Held at Bindura Civic Grounds. Zimbabwe, 
en julio de 2014. Participación de 1 miembros de la Cátedra en 3RD Edition National 
Sports Convention. “Sport reflects society – think globally. Act locally”, de Harare 
(Zimbabwe) del 15 al 17 de julio de 2014. Participación de 1 miembro de la Cátedra 
como ponente en el RIE-SET WEEK. Ministry of Higher and Tertiary Education, 
Science and Technology Development, celebrado en Harare (Zimbabwe), del 3 al 6 de 
septiembre de 2014. 
 
1. Conclusiones 
 
Se culmina  con una reflexión acerca del significado del lema de la competición 
Olímpica, pensamiento de profundo contenido deportivo y olímpico, de paternidad normal 
atribuida a Coubertin, pero que manifestó el Arzobispo de Pensilvania, Monseñor Ethelbert 
Talbot, el 17 de Junio de 1908, en la Catedral de San Pablo, en los Juegos de la IV Olimpiada 
que se resume en: “lo importante no es vencer, sino competir. Coubertin interpretó la célebre 
frase en su personal forma distinguida con “lo importante en la vida –diría- no es el triunfo 
sino la lucha, lo esencial no es haber vencido, sino haberse batido bien. Extender estas ideas es 
preparar una humanidad más valiente, más fuerte, más escrupulosa y por tanto más abnegada” 
(Durantez, 1998). 
Precisamente estas ideas son las que deben  iluminar nuestro sendero, para que el ideal 
Olímpico, mediante el estudio de la historia nunca muera. 
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